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Реферат
Дипломный проект: 188 с., 15 рис., 46 табл., 21 источник, 1 приложение.
Объектом разработки является тепловая сеть города.
Целью проекта является проектирование и расчет закрытой системы 
теплоснабжения города от котельной.
В процессе проектирования выполнены следующие разработки: тепловая карта 
города с определением тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию и горячее 
водоснабжение; монтажная схема городской и квартальной тепловой сети, выполнены 
гидравлические расчеты для зимнего и летнего режимов, гидравлические расчеты 
паропроводов и конденсатопроводов, пьезометрический график и продольный профиль 
для двух веток городской сети; выполнен расчет системы горячего водоснабжения жилого 
дома, подобрано теплообменное и насосное оборудование; рассчитана экономическая 
эффективность тепловой изоляции трубопроводов; выполнен проект организации и 
планирования строительно-монтажных работ, а также рассчитана сметная стоимость 
СМР; разработана схема автоматизации индивидуального теплового пункта; разработан 
раздел по технике безопасности и охране труда.
Приведенный в дипломном проекте расчетно-аналитический материал 
объективно отражает состояние разрабатываемого объекта, все заимствованные из 
литературных и других источников теоретические и методологические положения и 
концепции сопровождаются ссылками на их авторов.
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